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‘komma undan ett hogre kostnadslage
i ursprungslandet. Enligi SMOU
máste det fin nas ett genuint singapori
anskt kapital i fartygen for att man ska
vara intresserad av atE teckna kollek
tivavtal.
Utbildning i Singapore
Singapores handeisflotta bestr fn av
800 faryg. Stor brist rider ph behorigt
befal. Singapore har endast 150 first
class engineers och 250-260 second
class engineers. Av dessa har endast
60 certifikat for att svara for egen vakt.
Den stora bristen pa befal beror dclv is
ph att deL ar gott om arbetstillfallen i
land, vilket ar mer lockande. shrskilt
fOr maskinbefhl.
i.—. Singapores polytekniska skola utex
rninerar hrligen ca 160 maskinhefal.
Man har planer ph aLt shnda I a 2 e1e
1?varje hr till den internationeIlasj
4oIaniM1rna. kolghngen i
Singapore hr foljande:
6 hr primary school borjar vid 6 hrs
hider
4 hr secondary school. darefter first
major examination
2 hr preuniversity school (kan over
hoppas om man inte vill soka till uni
versitetsutbildning)
3 hr polytechnic school (engineer
course)
I 8 mhnaders praktik till sjoss
(apprentice)
2-3 mhnaders preparing course;
darefter second class engineer exami
nation
18 mhnaders praktik
...
.,—
L ipt
4’4
;.
Havik och Themnér hade àven flera kon
takter med Singapore Organisation of
Seamen och tráffade bland andra SOS’
executive secretary Leow Ching Chuan.
2-3 man preparing course. darefter
first class engineer examination (chief
engineer)
Del forekommer ingen manskaps
utbildning darfor att det hr ingen ef
ierfrhgan pa singaporianskt manskap.
Daremot tanker man starta fresh-up
kurser for redan etablerat manskap.
Del sker en central antagning av
clever till den polytekniska skolan.
Skolan faststhller kraven fOr inträde.
Den tillhandahhller aven platser fOr
clever frhn Indien. Sri Lanka. Malay
sia, indonesien och Nigeria.
Marine Departement utfhrdar certi
fikat till samtliga examinerade men
man har vissa intentioner atl i fortsätt
ningen endast utfhrda certifikat till
singaporianer.
Under deE fOrsta skolhret ska man
ha 640 timmar machine shop training.
Det innebhr i praktiken att man har
leoretiska studier ph formiddagen och
ph eftermiddagen arbetar man med i
huvudsak bankarbeten i verkstaden.
Det andra hret utgOres huvudsakligen
av teoretiska studier. Vissa praktiska
experiment utfores dock. Efter det
andra hret arbetar man under 8 veckor
ph sommarlove ph vary. Tredje hret
ar deE frhmst teoretiska studier, men
praktiskt arbete med maskinkompo
nenter utfördes ca 8 timmar per vecka.
Mhlshttningen med utbildningen hr
au den skall uppfylla STCWs krav.
Man har planer ph att skaffa en ma
skinrumssimulator och alt ulvidga
verkstaden. Simulatorn kommer en
ligt planerna aLt (as i bruk nhgon gang
1984-85 och beraknas kosta 2,5 miljo
ncr singaporedollar.
Vid besOket ph verkstaden kunde
Havik och Themnér konstatera att den
praktiska utbildningen var pa en
nivh jhmfOrt med Sverige. Den praktik
som tillhandahhlles kan mojligen
motsvara DU-linjens praktik.
I framtiden kommer man att satsa
ph atE all verkstadspraktik skall kunna
utfOras ph skolan. Trots delta vill man
inte minska ph de teoretiska kraven.
vilket synes vara en svhr ekvation att
fh alt gh ihop, sarskilt som man tanker
minska studieliden till 2.5 hr.
Det kan hven noteras aLt utländska
behorigheter normalt brukar godkan
nas ph singaporeregistrerade fartyg.
Shlunda godkhnnes svenska behorig
heter. shvida behorighetshandlingen
Oversatts till engelska.
Ovriga overlaggningar i Singa
pore
Under deE tio dagar lhnga uppehhllet I
Singapore hade Folke Havik och
Christer Themnér ocksh overlagg
ningar med representanter for bl a den
singaporianska manskapsorganisatio
nen, SOS, fOr svenska ambassaden.
handeiskammaren. Brostroms Singa
pore Ltd och Sembawang Johnson
Shipmanagement (Pte) Ltd. Vidare
gjordes studiebesOk bl a pa Consafes
nybygge Safe Feliclu, Keppel Ship
yard. Sembawangvarvet och Hede
mora Verkstader (he) Ltd.
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I nästa nummer far vi fUlja
Folke Havik och Christer
Themnér till Filippinerna.
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